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  Currently, methicillin-resistant s aphylococcus aureus (MRSA) has been widely colonized, especially in immunocompetent aged 
people. We wonder if patients from nursing homes are more prevalent as MRSA carriers. We sequentially assessed the 
presence/absence of MRSA using throat culture from patients who were hospitalized in our hospital from the 1 April, 2002 to 30 
September, 2002. The total number of patients was 190, of which 40 were from nursing homes, 69 from another hospital having an 
emergency section, and 81 from their own homes, respectively. There were 25 subjects who had acute pneumonia; 12 from nursing 
homes, 8 from their own homes, and 5 from another hospital having an emergency section. Eighteen MRSA carriers were found and 8 
of 18 came from nursing homes (20% of all the cases from nursing homes), 8 from another hospital (12%), and 2 from their own homes. 
8 of 18 MRSA carriers who had acute pneumonia were successfully treated with Vancomycin, meaning 8 patients had MRSA-induced 
pneumonia. In terms of daily activity, 45 cases were bed-bound, 73 were using wheelchairs and 72 were ambulatory and the rate of 
being an MRSA carrier was in the following order, 11 (24% of all bed-bound), 6(8%), and 2 (2.4%). There was no relationship between 
gender or dementia nd being an MRSA carrier. 
  We concluded that patients from nursing homes have increased prevalence of being MRSA carriers, especially those who have 
disturbances interms of daily activity.
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入院患者 の うちわけは,男 性72名,女 性118名で,
その 中でMRSA陽 性者 は全体 の18・名で,そ の うち男
性5名,女 性13名 であった。入院 当初か ら肺炎 と診 断
され た ものは8名(13%)で,施 設か らの入院5名,
病院 か らのそれ は1名,そ して在 宅か らの は2名 であ
った(表1)。 図1の よ うに入院患者 の疾 患別 では,脳
血管 障害後遺症 が48名 で,次 いで肺炎 の25名,悪 性












に入院 してきた患者190名に入院時,連 続 的に咽頭培
養 を施行 した。なお,対 象者 自身 も しくは,家 族 の方



















そ の うちMRSA陽 性者 の疾 患は図2の よ うに肺炎
群が8名(44.4%)と 最 も多か った(図2)。 一方,
MRSA陰性者 では肺炎が17/155名(11.0%)と有意
に低か った(図3)。18名 のMRSA陽 性 者肺炎 の うち,
8名 が入院後,バ ンコマイシン使用 で,肺 炎の改善 も






































































































入院前の生活場所 は 自宅 か らが81名,他 の病 院か ら
69名,施 設 か ら40名 で あった。 それ ぞれの群 での
MRSA陽性者 は,老 健群8名,他 の病院群8名,自 宅
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3.患 者 の 自立度 とMRSA
入院患者190名の うち,寝 た き り者 は45名,車 椅 子
使 用者73名,歩 行 可能者 は72名 と118名(62.1%)
が生活不 自由者で あった。MRSA陽 性者 は寝た き り群
に11名,車 椅子群 に6名,そ して,歩 行 可能者 には2


































上記の検討項 目の うちMRSA検 出率の最も高い項
目順にみると図10のように肺炎群に32%の陽性,次
いで,寝 たきり群に24%の陽性,入 院前生活場所 とし
ての前環境の施設内生活群に20%,既往歴の肺疾患有
り群に18%とそれぞれ検出された。














図8.痴 呆 とMRSAの有 無
4.肺 疾患の既往歴 とMRSA
肺疾患の既往病名 としては肺炎が37/56名と圧倒的




























































者が存在 した理由は,全 例(8例)末 期癌の状態や手







結論として,今 回の研究は外来看護師が,老 健か ら
入院 してくる患者と接触する場合に,特 に肺炎患者で





入院してくる中で,特 に老健か ら入院 して くる肺炎の
憲者はMRSAを保有 していることが多く,また病院か






本 研 究 の要 旨の 一 部 は第 一 回 北 陸感 染 症 研 究 会
(2003年2月22日,金沢市)に おいて発表 した。
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